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Opération préventive de diagnostic (2017)
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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un lotissement sur la commune de Richardménil a entraîné
une campagne de diagnostic  archéologique sur une superficie  de 12 395 m2,  la  zone
d’investigations ayant été réduite du fait de l’existence de canalisations et d’une vaste
surface polluée.
2 Un total  de vingt-et-un sondages a  été réalisé,  dont cinq ont révélé la  présence de
vestiges archéologiques.
3 Il  s’agit  de  structures  en creux,  de  type fosses,  fossés  et  trous  de  poteaux,  dont  le
comblement  n’a  pas  livré  de  mobilier  datant  probant.  Néanmoins,  de  nombreuses
scories ainsi que des fragments de tuiles et briques de facture post-médiévale autorise à
attribuer une datation moderne à ces découvertes.
4 Un fragment de céramique caractéristique de l’époque carolingienne mis au jour dans
une des fosses indique qu’un site du haut Moyen Âge se trouve très certainement à
proximité des parcelles concernées par le diagnostic, parcelles localisées à 100 m de
l’église paroissiale.
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